













I sommerm~nedene 1954 og 1955 deltok jeg 1 
fiskere som i en 
treden i ltyststrc5k, 
ser jeg i den orde 




























Storf.?t talck skylder j eg vitenskapelig 
j un-
er det. 




Hakrell-storja (Thunnus thynnus L.) horer til den gruppe ma-
krellfisk vi tunfisk. Tien antok man at st~rja (pA 
tl kalt bluefin tuna) 
hredelse. unaersokelser i 
ikke er tilfelle. 


















oner ·i storj • 
fl ere om. (Collet 
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srnn e:r enn 
v 
150 kg). I slutten av 1940- ble det ogs& observert 
storje i Skagerak 
wert i 
ytre Oslofjord, men i de senere har 
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je er sto at 
av 
ne:r :J 
je i norske , nevnes den 
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resultater er som 
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et relativt lite 




tlve st~rrelse slik 
,jonal 
~ Dersom en 
i , vil 
Det f'orste av je i 1954 i nlte 
som st~tt av stor fisk ( • 3) ho.r 
sket :1 u1rnne CtV 
t t ukene 6) & 
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ss :;Jer en 
SO'tl er 
side av en 
en smH;:;, o 
i f1este tilfeller G 
senere i , var 
var 
av A,- :Jonen i lamellen. Den 
av 
soner 
l S011Gr' 1 







:l noen .ct 
e 
soner 
11 og 12 viser henholdsvis 
som 5, 6 7 
er merket med 





Materialet innsamlet i 1956 inneholder 
lengd1:;; og veld disse prover er gitt 
I , og 
i tabellene 13 og 14a 
Det av tabellene materialet er ujevnt fordelt 
de ulike grupper. Gruppene VI og gruppe II inneholder 
s&ledes relativt observasjoner, 5 til 15 pr5vedyr, 
V VI, XI er derimot sterkere 
og inneholder pr~ver fra 52 til 100 fisk. 
Middelverdi (I) og standardavvik (s) for hver 
er ang:itt i tab. 15, sammen tilsvarende parametre for de 
ulike kjonn innen hver gruppe,, Det framgar av 
30 
nen flere grupper forekommer det en viss forskjell i I. 
hanner og hunner. For a. undersoke om denne forskjell var sig-
' er det benyttet en t-test (Bonier Tedin 1940). 





1 5 ·t 6 er lengdefordelingen innen gruppene V 
I ilt sk i s~ylediagrammer, Hver 
antall fisk i lengdegrupper p& 3 cm. I 
angir 1 egruppenes midtverdier, disse er valet 








tilsvarende parametre for vekten 
17 og 18 vlser vekt e-
VI, , S~ylene i figur 
f i vekt 
' :1 18 . ' 
slik t en 2v faller n~rmero v enn 
1ske sone::c 
llene 13 og 14 antall 
stUrrelse, et forhold som leder inn 
om sonene or an.nuellt? !!1 
var den f~rste som t 
en 
ble 





sen av den 
hvite sone var det dannet en tyn11, mc::::n 
lin.je. 
( 1908) Heinche at hvite sone om varen 
, den morlce om sommeren h~steno Den ~karpt 
framtredende linje antok 
des en nedsatt veksthast 
om vinteren, 
i denne ~rstid~ Sonene ble syn-
lige i alle skjelettdeler ved en spesiell 
vevet, men var tydeligst 1 ryggs~ylen deler av viseralskjel-
let • Heinche hevdet at 




da spesielt for sk som kunne opp.n{i en hoy levea ld er 
Det meninger om almengyldigheten av Heincttes 
resultater. s~ledes ved samMenlignineer mellom otoiit-
ter, sk~jelettdeler for noen skearter (La1mo hucho 










( 192t:.) har 
hos Aci-
saner som er ~rringer. 
st~rkultur, og da 
resultater 
for at sonene i 
av sone 
v:t om sonene 
()•·~ Gi1r-1r'r:1 11e·~J_e·' t~ d .. -- ~h__ -
cfot anore en 
'-' a 
ste alder~-;grupper. 
i lopet av ju-
terialet er 
det fakta som je mener er sterke 





r all(;rede i 
• I dette tidsrom 
er i full 
overensst sen av de 
:l t en er 
lig /1 anta at det hvert ar siden larven ble er 
net en A+B .... sone l fiskens :uygghv:lvlor. 
nen slutter i de sentrale deler av A 6' 
hvirvel hvor randso-
da V"?0re en stor-
je som fylte sitt femte i tiden mai ... juni~ d,v.s. mitt 










er i overens 
at Sellas pr~vedyr, 
5 til 13 IJ 
Sellas provedyr er 





a , men 
sene ·1 til 
som nylig e 
at an-
v~ere noen e;:-m dyrene innen til er i 
~~ , . 1 ~ LL ma~er1a e, vi i tabel-
lene 1 5-16 Sella.s re 
s 
ten blod er elverdi-
ene i jo-
nen er 
sulta er i 
tilsvarende verdier angitt av Sella. Korreksjonon av 
at det -ve 
i reg1~esj 1 L 1 = 
GI' illinger av tab. 17. 






• :20 er 
2~~) at 
12 
ere i betraktning fordelingene i 















er at en i av 
saledes at elrnem.pel 
aret etter o*s.v. da alle 
som ;jog at slutter l 
u av ? er en slik H.5sning svmrt usnnnsyu-
' og en ma derfor kunne anta at A6+u6-sonen er en ~~1 rring o 
krrn 
811 e var '71 
alderseruppe svare til 
At 
12 
1 ., () rrL_.ares p a annen 
d oldre 
ligffeG 
erm "lt dt_m 




tilvekst, finner vi 
se sammen 
tjene ~-3om t 
representerer p ald 
I 20 er kurvene bete 
r· st J e i eren til 
GI' 
i star ., 
jermom-
er 21 , ·1 
b 
se s med visse resorva~3joner$ er den forutsetning 
at sonene er hrringer viser kurvene den gjennomsnittlige 
storrelse av ulilc dersom 
rene er iv populris,jonen, 
er kurvene i figurene 19 20 de mest sannsynlige kurver en 
ville ·fe. om en 1-cunne folge indi v:ld gj ennom denne del av 
livet~ dets st 
alder~ Er derfor pr~vene 
plotte denne mot dyrets 
ive for populasjonen, 
1-<urvene bE3traktes som vekstlcurver, Jeg vil i disku.sjorwn kom-
me tilbake til disse sptlrsm&l. 
I fleste aldersgrupper forekommer der god over-
se mellom mine og Sellas resultater n~r aet ~jel-
der ellengde av pr~ve~yrene • 19).· det gjelder 
er samme provedyr 
en 
.~~ t O!~S 
CtV 









faktoren av fiskene i 
ver SE:nere i se 
sa tte forhold ~ 
a avgj GI Det 
~jonsne innen 
verd h~yere ( • 20) 
skyl= 
av fig. 21. I 
tll 
grunnlag av E v 
' tilrrermet tredjegrads-





er m lndre enn for 
til dette vmre, er van 
gorskjell, forskjell i 
V"Bre av til karakter (se a 
IX I 
av sto1~je har v:11rt 
sentative for forekomstene, ville det v:r;re mnllg 8. 
de1~som VE~ktford 
nen hv<ar aldersgruppe var lcjent., Imidlertid er alder::vna-
terialet tilstrekkel eksakte i dcnne 
g:tr det for en ~frc;j ::mmssig 
av !J roblernene 
~ 10) EH' 
• I 





~3orn her e:3:r tivt 













se,.. Det vil 
sj 
se bort at 
• Det; 
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forslcjellige joner;; joner pa 
biometr:lske data fra 11 storjer fanget pa den amerHcanske ost-
kyst, sammenlignet med tilsvarende data av Frade (1931) 
st~rje fra portugisiske • st~rjas vandringer er 
swB:rt lite kj ent, og en kan derfor ikke se mulig-





vene i bver 
skene er 
d:lt at c1et er 
feltet, og at 
SOUl 
er tatt til 
len mellom de ulike 
enn det 
riktige i veksten skulle 
f ra og 
sorn 
rom. 













tider i to 
i 
forskj ovet f3t 
vekf.iEn i tids-
stilt overfor den 
mu.lighet at individ av samme er er av forsk,jellig storrel-
se i ulike stimer0 Det kan s8.ledes tenk.es at to vm-
re forskjellige milj som i det ene tilfel-
re av ,, Det 
kan tenkes at de ulike som folge av 
seleksjon 
er som ene i c~n 
sam.nen 
men. Det 
0 pa som er fellas for i sti-
rer som 
av 
en slik seleksjon vi betrakte 










f~rste at sonene i 
cm 



















, er det ikke dermed sagt at den er representativ for de 
tilsvarc:;;nde aldersgrupper i populas.j onen som helhet. Slrnl en 
grunnlag av tilfeldige prover popul 3.Sj onens 
vekstkurve, bor provene ikke bare vmI·e tilstrekkelige store, 
men vmre tatt st:tmer o Sett p a, 
er tt lite, en heller 
er tatt samme populasjon 
20 i tvilf> 
overens 
reserva oner mener j 
40 
-
Det er at 0 J • D.T'~l,ge tilvekst hos sk avtar vok-
Det er derfor (') den arli lengde-a sende alder 
tilvokst st6rje er tilnBrmet konstant i disse ersgru.p-
per det elder 
det generelt forekomrner forskjell i veksthastigheten av 
or helle tvilsomt. For om P-verdie-
ne alders g:Pupp or· regnes som signifikante (tab. 15 
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TeJJ .. l. Sa.mmenhst)rende ver.dier for vekten (Kg.} av 
el0Yd og usl!Dyd st~rJe. 
v~ V~ . v. v,, v4 v . v. 
1~1~ 5g 52 69 143 1f34 165 211 185 233 
1+5 60 52 69 146 lS9 166 210 18$ 2t~4 .. 
1~7 61 56 7o 147 195 166 210 19 3 21+9 
1+7 62 5g 7t~ 1ii7 193 167 217 198 24g 
!+g 61 58 73 150 192 172 220 199 254 
1+9 63 6g 157 2ol 179 200 
tt..Q 61t- 't nJt , ?..r. 1 2o!f. i7Q .,('\, <;) r..r:. . .,,, ,.L..t.,,.. 1' .,I.. "\.IV ""'"f.,, •.......,':..JI'..:.;;. ~'4!'-'.J 
51 66 139 1812 160 202 lSo 261 
52 66 139 160 211 lfSo 228 
67 
rra.b. 2. Uket:itwtrene 26 • .tn for ltrene 19541 1955 
1956 raed t 
Uli:;:e 
Tab.3.1954.Vektfordelingen for r 
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Tab. 1-J .• 1955, Vekt hver 
fangs 
land F 
av st¢rje ornsatt av Ho:eda~ 
alslag 1955. 
J 
U k e n u m m e r 
___ 11 ........ __ 2.2 - ' --·=3.1 - :;,4_ _]&_ 3,6 = 
7j... 
~~~------------~ ........... ~-..-------~-....--........... --~--.,..---~~-------~------------.,.-,-----~~--------~---~----~---~.A... ....... l ._ . ...,._ + 
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Iii -
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5}~ __ ~16 .. _, .. 45812 J~a.o :: !?.22 _ gJg 2g sgo2 g5q.s 4513 
Tab. 5., 1956, Ve1rtforcLelingen for hver 
f angstuke av st¢r,j e omse_tt av H0rd.a1and 
Fi salsl 
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Tab .. 6. Diffe:rensen v -v.ca ma.te:rialets prosentv1se 1 2~ 
st!Orrelse av oppfii~ket kvantu.m. 
Ukenumme~. '~v l 2 
?_. . 2 o, o i 6m ...-.~~--.....,__.._.~~----~1------4----'...._ ____________ ....._ __ __,.. 
- .30 ~o 4- .. 
2 0 2. 
5 
... lt.B 
.So .~0··2. 9 
·rat:.. '.~~.-~Jztr?~fang\s~&enes · st0rrelse .. n=antall fisk i hver 
~ fan~st .Tab .viser an tall fangster i de fem st0rrelsesgrup;ier ... 
J n:~o __ j lo<-n~~?.----+-~2.<~n~5o..,....,.,..,. --+-2o~n-=~££_-· _100~1~3.:?.o __ 11'>15~ 
_ .Ulf~- J i<.=!_55_ 195§_J1955 l956_j 195L122.§.-+!.~55 192.§_ 1_952_1956 1~55 \Q~-
2~ I . 3 __ ._g_J . 3 . 2 L 2 ...L 3 . _,,_,,,. 2 
...... ~------~.-..t~.-.--~..-.~~-.--------ii~--..._~~--~·------~-
--·3.2 ~ [u; .. :~: :~~ 69 -·- :~ 1.• 49 ~: 18 2: f · 1 - ~ I 3 
6 f i4 2 19 6 I 16 3 22 i ' s 1 4 
_ _JL .... lL_~ 1 28 6 I- 21 I u 2 ~ :1 : : : { : ; _. 
38 i1 s f 14 2 l 20 2 Ll3 -··· 4 2 2 ,. 3 
_ 39 . 1o 4 ! 19 1. I lo -~- ! ~ 1 I- := ~ _. ~ ~ : 
,, ! ·~ t . ' 
=:ml.um£ .J.J:24aa ---~2 .. ! 21.6. Hl~MJI t 172 Ml&H~2:nw-i~ 11~ 4~ .. ~--11 .. l- 16 PW 6. 
Ta.b.§1; Opp£isket kvantu.m pr-. affektiv fangstdag. 
_2a_·. ____ 6_·~ ____ 6.9 .. ~, __ 2, ._, ... ~a 
31 
_____ 3_3 ___ 6 _____ 7Th_. _ _j]_,t __ 4""""":L ___ 5-}~ ._!_o_4,__ 
34 6 882 4:~ 6 4-:~- 615 
--~-----"""~'=~~ ...... -"'-\ __ ,,.....,,..,~.,,...,..=<~-·~~-;.-'"•--~~r;:;:e.-.~~""'""~ 
_____ 36 ______ ~4~t ____ 21~3~·· _____ 5___ !199 
_ .......... .,.;;;;3-..._7 _____ ...-.:;;;..:31_:.t __ 2_.1.,, .._.~--___ 5 ...... · __ _2ot _____ ~A-~,---·~L_ 
38 n • _L_~ __ Q _____ 5_} __ ctl§J6. _ L_4_. o_9_ 
Tab• _. '3tc,,rjefangstenes st,2rrelse. n = antall ftsk i 
hver fangst. Tab .viser den profrnntvl~e fordeling av 
I -
fangstene i de seks st0rrelsesgrupper. 
rab. Sammenh0rende Verdier for 1. og T1. 
123 177 144 198 152 218 159 226 167 234 
124 176 144 202 154 215 159 230 167 233 
126 182 145 206 155 219 160 229 16P ..... 9 241 
127 183 147 203 155 .223 160 225 171 241 
128 183 148 217 157 228 160 219 172 237 
134 198 1.48 206 157 222 160 229 176 244 
138 194 149 211 157 222 161 228 180 249 
142 200 149 214 157 224 161 228 
143 197 150 215 158 219 162 226 
143 200 151 213 159 227 163 230 
r1\ab Lengdefordelingen av aldersgru:p}.Jene V, VI t VII. 
81 1 98 l l 
82 l 99 2 2 
83 l loo 5 
84 3 lol 2 l 
85 2 102 6 
86 7 103 2 
87 3 lo4 1 2 
88 4 105 l 6 l 
3 106 lo 
9o 4. lo7 5 
91 3 108 $ 
92 ll. lo9 l 2 
93 2 llo 5 2 
94 1 112 2 
95 l 1 113 l 
96 3 1 
• ·1. V--:;kt;f orde av alde 
2Lt- 1 2 
28 l 50 5 
29. 4 3 
3o 1 52 9 
31 3 54 5 
32 lf. 55 l 
? 56 . 6 
34, 5 57 2 l 
35 7 ?8 3 
36 3 ;;9 l 1 
3 60 l 
2 61 l 
q.J.. 3 '] c:. 62 1 l 
l~3 1 6l} l 
ll4 3 2 65 1 
45 2 l 6? 1 
46 1 l 68 1 l 
47 3 








138 1 2 
139 2 1 
142 l 2 
143 1 
145 2 
146 ; 1 
i~s I 1 
1-4-9 ! 2 
150; 
151 ' 1 
152' 
153 ; 2 
154 
1 cc: ' 
-,,..;,,,, 
1)6 











































































Su;;i-_ =~- ...2__--1.2 loo __ ~ 79 . 13 
____,~r- -- ~=-==;;:;:====-;=::::===:=:==~= 
-~-~~~~~ 
Tab .1;! .Vok:tfordelingen av aldersgrupi;ene VIII-XIII. 
Vi VIII IX x XI XII v XI XII XIII 
~- ~ -
82 \ 1 
88 1 I 165 4 3 
94 1 166 i:-;> 3 1 
98 2 167 1 1 
112 2 168 2 
113 1 169 3 1 
114 l 170 l 3 
118 1 '171 2 2 1 
124 I 1 172 l 
127 2 1 173 1 
128 1 175 2 2 
129 1 l 176 1 l 
130 1 l7r7 l 4 
131 1 '178 2 
132 : 2 i 179 4 
133 2 180 1 3 
i3t1, l 181 3 
135 1. 183 1 2 
136 
! 
l l 184· 1 
13? : , 3, 185 l ..i.. 
139 : i::;' :J 186 2 
lll,o 1 'l 187 l 1 .L. 
vn - l 188 1 
142' 1 3 l 189 1 
143 I 1 190 1 2 
l/-{4 1 1 191 l 
146 l 192 l 
lli-7: 1 t:-, 1 193 5 l ./ 
148 I 3 19l~ 2 
ll~9 r.::, 195 l 2 1 ,,/ 
150' 3 l 196 1 
151 l 1 197 1 
1,52: 3 198 l 
153 I 4 1 199 1 
l~A \ 4 200 2 
1 t::5 ' ...., 2ol 1 2 -",,) c 
157 1 2o3 1 l 
158 1 2ol~ l 
159 3 3 206 1 
160 I'"'\ 210 l c:_ 
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Kart over fiskefeltene 
i Hordaland fylke. 
Fig. 2. 
Spredningsdiagram og 
regresjonslinje for vekt 
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Vektfordeling av st¢1je i 1954. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 11 av ~frets fangstuker. 
Fig. 4. 
Vektfordeling av st¢1je i 1955. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 9 av arets fangstuker. 
Fig. 5. 
Vektfordeling av st¢1je i 1956. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 7 av arets fangstuker. 
Fig. 6. 
Oppfisket st¢1je pr effektiv 
fangstdag i ukene 28-41 i 
arene 1954-1956. 
Fig. 7. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for tidsrommene 4.7-21.8, 22.8-
18.9 og 19.9-9.10. 
Fig. 8. 
Vektfordeling av st¢1je i 1955. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for tidsrommene 3.7-20.8, 21.8-
3.9 og 4.9-24.9. 
Fig. 9. 
Vektfordeling av st01je i 1956. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
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Fig. 10. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954-56. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 1. fangstperiode i de 3 ar. 
Fig. 11. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954 og 
1955. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for 2. fangstperiode i de 2 fu. 
Fig. 12. 
Vektfordeling av st¢1je i 1954-56. 
Diagrammene viser vektfrekvensen 
i % for siste fangstperiode i de 3 ar. 
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Fig. 13. 
Spredningsdiagram og regresjons-
linje for lengdene 1 og L. 
Fig. 14. 
Skjematisk tegning av snitt 
gjennom en alizarin-farget 
st0rjehvirvel. 
Fig. 15. 
Lengdefordelingen i V- og VI-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
lengde I ±1 cm. 
Fig. 16. 
Lengdefordelingen i XI- og XII-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
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Fig. 17. 
Vektfordelingen i V-· og VI-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
vekt v ±1 kg. 
Fig. 18. 
Vektfordelingen i XI- og XII-
gruppen. 
S¢ylene viser antall fisk av 
vekt v ±4.5 kg. 
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Fig. 19. 
Vekstkurven for st¢rje fanget i 
norske farvann ( opptrukket) 
sammenlignet med vekstkurven 
for st¢rje fanget i Middelhavet. 
Fig. 20. 
Vekstkurven for st¢rje fanget i 
norske farvann ( opptrukket) 
sammenlignet med vekstkurven 












Lengde--vektkurven for st0rje 
fanget i norske farvann (opp-
trukket) sammenlignet med 
lengde-vektkurven for st0rje 
fanget i Middelhavet. 
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